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Имя сопровождает человека на протяжении всей жизни. С именем маленький человек приходит в 
этот мир, с именем он проходит по жизни, встречает взлёты и падения. Имя для нас – это самое важное 
слово с детства. Наверняка, на земле не отыщется ни одного человека, не интересовавшегося историей 
своего рода, своей семьи, историей своего имени. В именах, будто в криптограммах, зашифрованы 
сведения о наших далеких предках, об их религии, вкусах, культуре. Данная актуальная для каждого 
человека тема вызвала у нас интерес, и было решено провести исследование распространения имен 
учащихся филиала БНТУ «ЖГПК». 
Цель исследования – изучить происхождение и распространение имен учащихся филиала БНТУ 
«ЖГПК» и доказать существование связи имен с историческим прошлым в виде волнообразности, 
повторяемости имён в историческом аспекте. Для достижения цели были сформулированы задачи: 
изучить литературу и интернет-источники по данной теме; проанализировать моду на мужские и женские 
имена; классифицировать имена в зависимости от их популярности; провести анкетирование среди 
учащихся 1-3 курсов филиала БНТУ «ЖГПК», касающееся распространения имен их сверстников и 
предков; обработать и обобщить результаты анкетирования; выявить зависимость имён от исторического 
периода; акцентировать внимание на повторяемости имён в рамках семьи. 
Объект исследования – имена, распространённые среди учащихся филиала БНТУ «ЖГПК» и их 
предков. 
Предмет исследования – происхождение, распространение и повторяемость имен наших 
учащихся и их предков. 
Методы исследования: изучение литературы по данной теме, поиск информации в Интернете, 
анкетирование, классификации и систематизации полученных данных, словарная работа. Использованные 
методы можно классифицировать на общенаучные (работа с теоретическими источниками, анализ, 
систематизация информации) и специальные (топонимические), интегрированные методы (касающиеся 
лингвистики и географии) и прикладные (раскрывающие возможности применения исследования, в том 
числе, при проведении воспитательных мероприятий). Источники информации для нашего исследования 
традиционны: литература о происхождении имен, интернет-источники и результаты анкетирования. 
Исследовательская работа, касающаяся ономастики, продолжается третий год и делится на две 
части: теоретическую и практическую. Кроме того, если ранее мы больше интересовались фамилиями, то 
теперь наше внимание акцентируем на именах. Таким образом, наше исследование стоит на границе 
теоретических и прикладных знаний и умений. 
В плане исследования можно выделить несколько этапов: этап актуализации – ознакомление с 
происхождением и распространением собственных имён на страницах интернет ресурсов; изучение 
списков учащихся филиала БНТУ «ЖГПК»; конкретизация происхождения некоторых имен; 
классификация имен; анкетирование и статистическая обработка полученных результатов; анализ и 
выводы. 
Гипотеза исследования, состоящая в том, что имена зависят от моды, исторических событий, 
семейных ценностей, особенностей культуры, политики и многих других причин и повторяются 
волнообразно во времени, в ходе исследования подтвердилась для значительной части имён. 
Изучаемые нами имена в семьях наших учащихся охватывают 4 поколения. Это достаточно 
широкое поле для исследования, оно позволяет объективнее оценить распространение имён в среде наших 
предков, так как их количество удваивается по мере движения к истокам семей. 
Сравнительные выводы по итогам исследования: 
1) во всех поколениях наиболее распространёнными (повторяющимися) мужскими и женскими 














Повторяемость имён в семьях учащихся филиала БНТУ «ЖГПК» 
Мужские имена Женские имена 
1. Александр 62 
2. Евгений 51 
3. Иван 49 
4. Николай 48 
5. Сергей 36 
6. Владимир 15 
7. Виталий 15  
8. Алексей 11 
1. Ольга 40 
2. Анна 34 
3. Мария 28   
4. Екатерина 23 
5. София 14 
6. Анастасия 9 
 
2) Самыми популярными в среде отцов наших учащихся были имена Александр, Сергей и Андрей, 
и соответственно матерей – Наталья, Ольга и Татьяна. Максимально популярными в среде дедушек наших 
учащихся были имена Владимир, Николай и Анатолий, соответственно бабушек – Тамара, Галина и Нина. 
3) Имена в начале XX века были оригинальнее и разнообразнее из-за большей рождаемости и 
многодетности в семьях, различий в религии, исторических этапов формирования территории Беларуси в 
XX веке. 
4) Современные имена, скорее всего - это дань моде на оригинальность, но сами имена отличаются 
меньшим разнообразием из-за меньшей рождаемости и связей с прошлыми поколениями. 
Таким образом, имена можно разделить на три группы:  
имена популярные во всех поколениях – Александр, Владимир, Иван, Анастасия, Ольга и 
некоторые другие, которые имеют репутацию "традиционных" и их волнообразность менее выражена;  
имена популярные через поколение – Василий, Николай, Сергей, Анна, Людмила, Татьяна, 
Наталья. Они то "выходят из моды", то вновь оказываются на пике популярности. Эти имена имеют 
ярко выраженную волнообразность; 
имена забытые – Семён, Иосиф, Адам, Борис, Роза, Янина, Мальвина и другие, которые в наши 
дни были бы оригинальными. Мы надеемся на их возрождение в будущем. 
Отметим в заключении замечательную традицию давать потомкам в семье имена предков, как 
дань уважения к семейным ценностям. 
Перспективы нашего исследования: проанализировать имена учащихся следующих курсов 
филиала БНТУ «ЖГПК» для более объективного вывода. Результаты исследования могут стать темой 
проводимых воспитательных мероприятий в группах учащихся нашего колледжа и пополнить банк 
краеведческих исследований интегрированного характера. Кроме того, учащиеся в процессе 
анкетирования и знакомства с результатами исследования задумываются о родословной семьи, о прошлом 
в сравнении с настоящим. 
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